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№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 106 Осиченко Г. О.
Диканька: історико-архітектурний нарис (Серія: 
Архітектурна спадщина лівобережної України)
укр. 6,0 50 жовтень МН
2 111
Вотінов М. А.,          Смірнова 
О. В. 
Інноваційні прийоми формування інтерактивних будівель і 
споруд у міському середовищі : монографія
укр. 8,0 50 вересень МН
3 111
Вотінов М. А.,          Смірнова 
О. В. 
Гуманізація транспортно-пішохідної інфраструктури 
крупнішого міста: монографія 
укр. 8,0 50 листопад МН
4 111 Швець Л.М.
Архітектурно-містобудівне формування залізничних 
вокзальних комплексів малих міст : монографія 
укр. 7,0 50 грудень МН
5 112 Єрошкіна О.О.
Монография. История сакральго слобожанског зодчества 
конец 17 начало 20 ст.
укр. 4,0 50 грудень МН
6 301 Сорока К.О.
Інформаційні технології та енергоефективність 
електромеханічних систем 
укр. 3,1 50 червень МН
7 305 Данова К.В. 
Ризикорієнтований підхід в управлінні охороною праці осіб 
із інвалідністю в умовах підприємства. Монографія. 
укр. 3 50 листопад МН
8 401
Коляда О.Ю. , Поліщук В.М., 
Харченко В.Ф., Петченко  
Г.О.
Монографія "Підвищення ефективності систем зовнішнього 
світлення вулиць та магістралей міст"
укр. 5,0 50 травень МН
9 405 Бабаєв В. М., Пазиніч С. М. 
Філософія педагогічного спілкування: Монографія./ В. М.
Бабаєв, С. М. Пазиніч. – Харків: Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Х. –
2019. – 346 с.
укр. 15,0 50 лютий МН
10 603
Новожилова М.В.  та 
колектив авторів
Інформаційні системи і технології в міському просторі: 
колективна монографія
укр. 3,0 50 червень МН
11 604 Нохріна Л. А. Міський туризм. Монографія укр. 10,0 50 листопад  МН
12 604
Оболенцева Л. В., Богдан Н. 
М.,      Погасій С. О. 
Проблеми і перспективи розвитку інклюзивного туризму в 
Україні: теорія, досвід, практика. Монографія. 
укр. 10,0 50 листопад  МН
13 604
Оболенцева Л. В.,  Костіна К. 
М. 
Туристичний імідж як стратегічний чинник ефективного 
маркетингу територій. Монографія. 
укр. 10,0 50 листопад  МН
14 801
Ачкасов А.Є., Базецька  Г. І.,  
Воронков О. О.,  Пушкар Т. 
А. та інші
Проблеми і перспективи розвитку підприємств України:
теорія, досвід, практика: монографія 
укр. 10,0 50 листопад  МН
